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Seção “Informes Técnicos Institucionais”, texto de difusão técnico-científi ca da Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo, intitulado: Instituto Adolfo Lutz: experiência de modelo de programa de garantia de qualidade em hematologia e 
bioquímica.
Onde se lê: “Subsistema de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar do Estado de São Paulo. Coordenadoria de 
Controle de Doenças, Secretaria de Estado da Saúde -CCD/SE-SP”, 
leia-se: 
Divisão de Patologia – Seção de Análises Clínicas e Hematologia, Instituto Adolfo Lutz
 “Technical Institutional Reports” Section, technical-scientifi c diffusion text by Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, 
entitled: Adolfo Lutz Institute: testing of a quality assurance program in hematology and biochemistry.
Where it reads “Subsistema de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar do Estado de São Paulo. Coordenadoria 
de Controle de Doenças, Secretaria de Estado da Saúde -CCD/SE-SP”, 
now it should read: 
Divisão de Patologia – Seção de Análises Clínicas e Hematologia, Instituto Adolfo Lutz
Erratum
